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1 L’enquête de terrain conduite en 1999 sur les granges de Rosières marque l’ouverture
au département  du Jura  du programme de  prospection thématique pluriannuel  sur
« Les granges cisterciennes », coordonné par N. Bonvalot. Jusqu’ici, seul le département
de  la  Haute-Saône,  point  de  départ  du  programme  d’étude,  était  concerné  par
l’inventaire systématique des établissements ruraux de l’ordre de Cîteaux.
2 L’abbaye de Rosières (commune de La Ferté) est fondée en 1132, au bord de la Cuisance,
sur une terre donnée par Humbert III, sire de Salins. Le monastère richement doté par
les Salins se développa rapidement. Au XIIIe s.,  l’abbaye comptait onze granges, dont
trois granges-celliers.
3 Le secteur géographique, sur lequel a porté les prospections, se caractérise au nord par
la présence d’une plaine alluviale (Le Val d’Amour), au sud et à l’est par une région de
coteaux (le Vignoble-Revermont), à l’ouest enfin s’étend la plaine du Finage.
4 C’est principalement dans la plaine et sur les coteaux jurassiens, dont les pentes sont
propices à la culture de la vigne, que l’abbaye a étendu son domaine. Dans un rayon
d’une dizaine de kilomètres, Rosières a regroupé les granges à vocations céréalière et
vivrière  (  Rosières,  La  Ramée,  Brenans,  Mathenay  et  La Fenotte)  et  les  celliers  au
nombre de trois (Montigny, Oyselaine, et La Tournelle).
5 Deux granges plus éloignées, Tilleroy et Charnay, sont situées sur le premier plateau du
Jura. Il s’agit probablement de granges agro-pastorale et forestière. Il est intéressant de
noter la création à 60 km de l’abbaye, de la grange de Vescles, qui aurait été établie près
d’Orgelet. Son emplacement exact reste à trouver.
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6 À l’exception  de  Mathenay,  qui  a  donné  naissance  à  un  village,  et  Tilleroy  qui  est
devenue un hameau, nous avons pu localiser les anciens domaines ruraux de Rosières.
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